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内容摘要 
本文通过对日常生活中常见案例的分析，提出司法实践中所面临的一个
问题，在无权处分合同中,第三人的权益往往难以得到有效的保障，并在此
基础上探讨中国 1999 年《中华人民共和国合同法》第 51 条的规定与善意
取得、不当得利制度之间所存在的不协调问题， 后论证物权行为理论对
于完善我国民法体系的重要意义。物权行为理论的渊源可溯及至罗马法时
期，但直到近代，德国历史法学派创始人卡尔·冯·萨维尼才提出完整而系
统的物权行为理论。物权行为理论的核心在于物权行为的无因性和独立性。
物权行为理论自提出之日即影响巨大，同时也争议颇多,只有以德国为代表
的少数国家和地区完全采纳了该理论。我国民法虽也深受影响，但并没有
完全采纳该理论。一般认为，在物权转移模式上,我国《合同法》采纳了债
权形式主义，与此同时，中国 2007 年《中华人民共和国物权法》中的善意
取得制度和不当得利制度却深受物权行为理论的影响。立法模式和价值取
向的不同,使得两部法律之间难免出现一定的不协调，而正是这些不协调导
致了在无权处分合同中，第三人的权益难以得到周全的保护，交易的安全
及效率也因此受到影响。在司法实践中，部分法院试图通过对法律的解释
来解决这个问题，但这种做法无异于扬汤止沸,难以从根本上解决问题。在
我国现行民法的框架内，不能从根本上解决问题。而引进物权行为可以改
变我国现行民法的框架，调和《合同法》与《物权法》两大基本法之间的
价值冲突,避免《合同法》第 51 条的规定与善意取得、不当得利制度之间
不协调，这样才能釜底抽薪,从根本上解决问题。 
 
关键词：物权行为；无权处分；法律不协调。
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
This article analyze a case that is common in daily life to arise a trouble in 
practice, the third person’s interests could not get full protection in 
unauthorized disposition contract. Based on this, the fact that unauthorized 
disposition contract, Bona Fide Acquisition, Unjustified enrichment could not 
work towards harmony should be probed into, also the value and significance of 
Juristic Acts of Real Rights to current our civil law system should concluded in 
this article. Theory of Juristic Acts of Real Right could date back to Roman law 
times, till 19th century the integrated concept of Juristic Acts of Real Rights was 
raised by Friedrich Carl von Savigny. Independence and abstraction are the core 
characteristics of the theory, the independence means the effectiveness of real 
right act don’t depend on the reason act, meanwhile the abstraction excludes the 
effectiveness of the real right juristic act from that of reason act. The theory of 
Juristic Acts of Real Right takes great influence to both civil law and common 
law countries, but only Germany and other several territories full adopted the 
theory. The current civil law in China was influenced but not adopted. On the 
mode of title transferring, it is suggested that , 《Contract Law》 has adopted 
the Creditor’s Formalism, meanwhile bona fide acquisition and unjustified 
enrichment prescribed in 《Real Right Law》 originated from the theory of 
Juristic Acts of Real Rights. Due to this the two laws could not work towards 
harmony. The third person’s interests were not well protected and the efficiency 
of business transaction was affected. in practice, some courts interpret relevant 
law in order to deal with this problem, but it is not a thoroughly solution. 
Within the current civil law system, it is impossible to solve the problem from 
the root, the transplanting of the theory of Juristic Acts of Real Rights could 
reform the system of current civil law, this could makes the Unauthorized 
Disposition contract, Bona Fide Acquisition, Unjustified Enrichment work 
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towards harmony.  
Key words: Juristic Act of Real Right ; Unauthorized Disposition 
Contract ; Inconsistent Between Laws.
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前  言 
假设甲、乙二人系夫妻，甲与第三人丙订立买卖合同，将夫妻共有房
屋卖给丙。合同约定 3 个月后,甲交付房屋，丙同时支付价款。在合同履行
期限到来之前，房价大涨，乙这时声称 ,对甲、丙所签合同并不知情，并据
此向法院起诉，请求法院判令甲、丙所签订的合同无效。根据中国 1999 年
《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第 51 条的规定，甲与
丙所签合同的标的物是甲、乙的共有财产，甲、丙所签订的合同在法律上
属于无权处分合同。该合同处于效力待定状态，其 终效力取决于权利人
是否追认合同。具体到本案中，有权追认合同效力的权利人为乙，在乙拒
绝追认的情况下，合同自始无效。在这种情况下，第三人丙的合法权益能
否得到充分保障不无疑问。因为不存在合法有效的合同，丙无法因为甲不
能履行合同，而要求甲承担违约责任。当然，丙可以因为合同无效而要求
甲承担缔约过失责任，但是，基于缔约过失责任所能请求的赔偿范围受到
法律的限制。在本案中，假设在合同签订时，标的房屋价值 100 万元，到
合同履行时，房屋已经涨到 120 万元，此时，如果丙另买一栋相似的房屋
就需要多花费 20 万元，这是丙的间接损失。根据缔约过失责任，丙只能要
求过错方赔偿其直接花费的缔约费用，至于其他间接损失则不在赔偿范围
之内。在本案中，当事人为缔约所花费的费用与房价差额 20 万元相比可能
微乎其微，即使丙为缔约所支出的费用能够完全得到补偿，丙也将因此蒙
受重大损失。因此，在这种情况下，确认合同无效会使丙的损失难以得到
弥补。同时，这也可能引发一定的道德风险，甲、乙可能事先商定由甲对
外签订合同，如果房屋价格下降，甲就履行合同，交付房屋，如果房价上
涨则由乙出面声称合同无效，这就极其不利于对三人的保护。而在司法实
践中,为了保护第三人的利益，司法机关往往将此类合同确认为有效合同，
其依据在于，将甲的行为解释为表见代理，甲、乙之间为夫妻关系，第三
人丙因此有充足的理由相信甲有代理权签订合同 ,所以整个合同在性质上属
于表见代理合同,该合同在甲、丙之间是完全有效的。但是，据此解释所做
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的判决在法理上有严重瑕疵。首先、夫妻之间是否存在代理权、代理权限
究竟有多大，在现行法律中并无明确规定，学界对此也并无统一意见。其
次、表见代理的成立要求第三人主观上善意，第三人在主观上善意与否，
是第三人在达成交易时的心理状态，这一点在诉讼中也往往难以得到证明。
尽管如此，为了保护第三人的合法权益，彰显民法诚实信用的基本原则，
部分法院还是不得不将此类合同认定为表见代理合同。笔者曾在法院实习
近半年时间，随着近期房价的剧烈波动，此类案件屡见不鲜。在面对这些
案件时，为了保护第三人的利益，法院基本上还是依据表见代理而认定合
同有效。这样，第三人即使不能取得房屋所有权，也可以根据违约责任所
产生的请求权获得比较合理的赔偿。  
以上是我国《合同法》第 51 条在司法实践中所面临的困境，从更深层
次上来看，《合同法》第 51 条的规定难以保护第三人的合法权益，根源在
于我国《合同法》第 51 条的规定与中国 2007 年《中华人民共和国物权法》
（以下简称《物权法》）中所规定不当得利、善意取得制度之间不协调。
《合同法》第 51 条全文如下：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追
认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。”该条虽仅
规定了无权处分合同的效力，但牵涉甚广，不仅牵涉到《合同法》中所规
定的合同的生效要件、合同无效的法律后果、违约责任等，同时与《物权
法》中的不当得利、善意取得制度也有紧密的联系，这同时也涉及到物权
行为理论的相关问题。 
物权行为理论源自罗马法,形成于日尔曼法，虽然真正完全采纳该理论
的国家和地区可谓寥寥可数，但其影响力巨大。多数大陆法系国家均或多
或少受到影响，我国民法体系也深受其影响。物权行为理论本身也是当今
我国民法学界的理论热点问题之一，学术界对该理论所持的态度也大相径
庭。有的学者认为我国民法应该采纳物权行为理论。
①
与此同时，也有学者
对此持坚决反对的态度。
②
另外，还有学者认为应该部分引进物权行为理论。
③
物权行为理论对整个民法体系影响巨大，在实务中也与案件当事人的利益
                                                 
①孙宪忠 .物权行为理论探源及其意义[J]法学研究 ,1996,3.89-90. 
②王利明 .物权法研究[M]北京 :人民大学出版社 ,2002.155. 
③渠涛文 .不动产物权变动制度研究与中国的选择[J]法学研究 ,1995，5 .59. 
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